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EILINK-in direktoru STEP-də çıxış etdi 
2020-ci il mayın 18-i və 28-də “Koronavirus problemləri ilə üzləşən elmi və texnoloji 
əməkdaşlıq” adlı 7-ci Elm və Texnologiya Mübadilə Proqramı Sammiti (STEP) keçirildi. Sammitin 
ilk günü “İslam ölkələrinin tibb işçilərinin COVID-19 ilə işləmə təcrübələrini və müşahidələrini 
bölüşmək” mövzusuna yönəldilmişdi. 
Sammitin bu iclasında Xəzər Universitetinin EILINK Tədqiqat və İnkişaf Mərkəzinin direktoru 
Rüstəm Rüstəmov “Nailiyyətlər və problemlərin paylaşımı / COVID-19 üçün Yüksək 
Texnologiyaların Təminatı” mövzusunda təqdimatla çıxış etdi. 
 
Director of EILINK Delivers Speech at STEP 
On May 18 and 28, 2020, the 7th Science and Technology Exchange Program (STEP) Summit 
entitled “Scientific and technological collaboration facing Coronavirus challenges” has been 
taken place virtually. The first day of the Summit was focused on “Sharing Experiences and 
Observations of the Islamic Countries' Medical Staff in Dealing with COVID-19”. 
 
In this section of STEP Rustam B. Rustamov, Director of the EILINK Research and Development 
Center of Khazar University, has delivered his speech. The presentation of Rustam B. Rustamov 
was entitled as “Share of Achievements and Challenges / High Technology Engagement for 
COVID-19”. 
 
 
 
